























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































エリアーデ、ミルチャ 1969 『聖と俗  宗教
的なるものの本質について』風間敏雄訳 法政大
学出版局。 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































す。8 層というのは 8 階建てという意味です。全
体はピラミッド型なので、何階建てでもバランス
はあまり関係ないとおもいますが…。 
 
レポートが難しそうです。ちゃんとできるか心配。
早めに取りかかろうと思います。 
それがいいですね。 
 
これから先、先生の授業で得た知識を大事にし、
いろいろな仏像を見たときに、いろいろ考えなが
ら仏像を見れたらいいなと思った。 
仏像には参考書もたくさんあります。予習復習を
して鑑賞するといいでしょう。 
